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El Informe de Desarrollo Humano 2013: 
análisis internacional de los indicadores del progreso humano   

 0ROFESORA DE LA &ACULTAD DE %CONOM¤A DE LA UNAM.
Resumen
%L 0ROGRAMA DE .ACIONES 5NIDAS PARA EL $E-
SARROLLO PRESENT EL )NFORME DE $ESARROLLO (U-
MANO  DONDE DESTACA QUE NUNCA ANTES 
EN  LA  HISTORIA  LAS  CONDICIONES  DE  VIDA  Y  LAS 
PERSPECTIVAS DE FUTURO DE TANTAS PERSONAS HA-
B¤AN CAMBIADO TANTO NI TAN RÖPIDO ELOGIA A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES DE EDUCACIN DE SALUD Y 
EN PARTICULAR AQUELLOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA 
POBREZA  COMO  PRODUCTO  DE  POL¤TICAS  SOCIALES 
INNOVADORAS  QUE HAN  LOGRADO  GRANDES  AVAN-
CES EN LA REDUCCIN DE LA POBREZA 0OR ELLO LA 
AUTORA ANALIZA COMPARATIVAMENTE  LOS  INDICA-
DORES QUE  COMPONEN AL  ÙNDICE DE $ESARROLLO 
(UMANO ÙNDICE DE $ESARROLLO (UMANO AJUSTA-
DO POR LA DESIGUALDAD Y EL ÙNDICE DE $ESIGUALDAD 
AL '£NERO Y ADVIERTE QUE LOS PA¤SES LATINOAME-
RICANOS  COMO  CONTINENTE  SIN  LUGAR  A  DUDAS 
TIENEN EL ENORME RETO DE REVERTIR EL POBRE DES-
EMPE®O DE SUS INDICADORES PUES TIENEN QUE 
AVANZAR HACIA OTRO ESQUEMA DE BIENESTAR
!BSTRACT
4HE 5NITED .ATIONS 0ROGRAM FOR $EVELOPMENT 
PRESENTED  THE  (UMAN  $EVELOPMENT  2EPORT 
  WHICH  HIGHLIGHTS  THAN  EVER  BEFORE  IN 
HISTORY THE LIVING CONDITIONS AND FUTURE PROS-
PECTS OF SO MANY PEOPLE HAD CHANGED SO MUCH 
AND  SO  FAST  PRAISES  SOCIAL  PROGRAMS  EDUCA-
TION  HEALTH  AND PARTICULARLY  THOSE  AIMED  AT 
COMBATING POVERTY AS THE PRODUCT OF  INNOVA-
TIVE SOCIAL POLICIES THAT HAVE MADE GREAT STRI-
DES IN REDUCING POVERTY 4HEREFORE THE AUTHOR 
ANALYZES  COMPARATIVELY  THE  INDICATORS  THAT 
MAKE UP THE (UMAN $EVELOPMENT )NDEX ($) 
ADJUSTED  FOR  INEQUALITY  AND  THE  'ENDER  )N-
EQUALITY  )NDEX  AND WARNS  THAT  ,ATIN  !MERI-
CAN COUNTRIES AS A  CONTINENT  CERTAINLY HAVE 
THE  ENORMOUS  CHALLENGE  OF  REVERSE  THE  POOR 
PERFORMANCE OF ITS INDICATORS AS THEY HAVE TO 
MOVE TO ANOTHER WELFARE SCHEME
%L 0ROGRAMA DE .ACIONES 5NIDAS PARA EL $ESARROLLO 0.5$	 PRESENT EL PASA-
DO MES DE MARZO EL )NFORME DE $ESARROLLO (UMANO  TITULADO El ascen-
so del sur: progreso humano en un mundo diverso QUE DESTACAN LO SIGUIENTE
s   h.UNCA ANTES EN LA HISTORIA LAS CONDICIONES DE VIDA Y LAS PERSPECTIVAS DE 
FUTURO DE TANTAS PERSONAS HAB¤AN CAMBIADO TANTO NI  TAN RÖPIDOv ESTE 
HECHO SE LO ATRIBUYE A LAS  NACIONES EN DESARROLLO QUE ESTÖN IMPULSANDO 
EL CRECIMIENTO ECONMICO DEL MUNDO SIN EMBARGO NO ES EXCLUSIVO DE LAS 
GRANDES ECONOM¤AS EMERGENTES "RASIL 2USIA )NDIA #HINA Y 3UDÖFRICA 
"2)#3	 PUES EL )NFORME DESTACA QUE MÖS DE  ECONOM¤AS EN DESARRO-
LLO DE !M£RICA ,ATINA !SIA Y ¬FRICA HAN ALCANZADO NOTABLES AVANCES EN 
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SU DESARROLLO HUMANO EN LAS ¢LTIMAS D£CADAS AS¤ ESTÖN EN LA VANGUAR-
DIA DEL ASCENSO DEL 3UR -£XICO "ANGLADESH #HILE 'HANA )NDONESIA 
2EP¢BLICA DE #OREA -ALASIA -AURITANIA 2UANDA 4AILANDIA 4URQU¤A 
5GANDA Y 6IETNAM ENTRE OTROS
s   %LOGIA A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE EDUCACIN DE SALUD Y EN PARTICULAR 
AQUELLOS DIRIGIDOS A COMBATIR LA POBREZA COMO PRODUCTO DE POL¤TICAS SO-
CIALES INNOVADORAS QUE HAN LOGRADO GRANDES AVANCES EN LA REDUCCIN DE 
LA POBREZA POSIBILITANDO EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA CLASE MEDIA DES-
TACANDO LOS CASOS DE -£XICO Y "RASIL
s   %XPONE UN 3UR RENACIENDO PARTICULARMENTE #HINA E )NDIA Y UN .ORTE EN 
CRISIS DONDE LAS POL¤TICAS DE AUSTERIDAD Y LA AUSENCIA DE CRECIMIENTO ECO-
NMICO DIlCULTAN LA SITUACIN DE MILLONES DE PERSONAS DESEMPLEADAS 
s   %N GENERAL CELEBRA QUE  LOS COMPONENTES DEL  ÙNDICE DE $ESARROLLO (U-
MANO EN TODOS LOS PA¤SES HAN MEJORADO NOTABLEMENTE Y CONSIDERA QUE EL 
MUNDO ES CADA VEZ MÖS EQUITATIVO
$ICHOS SE®ALAMIENTOS NOS LLEVA A PLANTEARNOS CUESTIONES COMO z1U£ POSI-
CIONES OCUPAN EN EL RANKING MUNDIAL DEL DESARROLLO HUMANO ESAS ECONOM¤AS 
EMERGENTES zQU£ TAN NOTABLES HAN SIDO LOS AVANCES EN SU DESARROLLO HUMA-
NO PARA POSICIONARLOS A LA VANGUARDIA zLOS DATOS QUE ARROJAN LOS INDICADORES 
QUE COMPONEN AL DESARROLLO HUMANO DE ESAS ECONOM¤AS SON REALMENTE SIGNI-
lCATIVOS COMO PARA SE®ALAR QUE SU CALIDAD DE VIDA HAN PROGRESADO zCMO 
SE COMPORTAN LOS INDICADORES DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PA¤SES DE UN 3UR EN 
CRECIMIENTO FRENTE A UN .ORTE EN CRISIS zREALMENTE PODEMOS HABLAR DE UNA 
MEJOR¤A DEL DESARROLLO HUMANO CON EL lN DE RESPONDER A ESTAS INTERROGANTES 
Y CON EL AFÖN DE CONOCER MÖS A FONDO CUÖL HA SIDO EL PROGRESO REAL QUE HAN 
ALCANZADO EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLACIONES LAS DISTINTAS REGIONES DEL 
MUNDO ESTE ART¤CULO SE CENTRA EN ANALIZAR COMPARATIVAMENTE LOS INDICADORES 
QUE COMPONEN AL ÙNDICE DE $ESARROLLO (UMANO ÙNDICE DE $ESARROLLO (UMANO 
AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD Y EL ÙNDICE DE $ESIGUALDAD DE '£NERO
I. Evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2009-2013
%L )$( ES UN ¤NDICE COMPUESTO QUE MIDE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIO-
NES  EN TRES DIMENSIONES BÖSICAS DEL DESARROLLO HUMANO UNA VIDA LARGA Y 
 4OMA VALORES DE  A  ENTRE MÖS SE ACERCA A  LA CALIDAD DE VIDA DE ESA POBLACIN ES MÖS 
PTIMA
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SALUDABLE A TRAV£S DE LA ESPERANZA DE VIDA LOGROS EN EDUCACIN E INGRESO 
!L  REVISAR  LA EVOLUCIN DEL  ¤NDICE DE  LOS  INFORMES DESDE  HASTA EL 
DEL  EN CASI TODOS LOS CASOS SE APRECIA UN AUMENTO DEL VALOR DE £STE 
POR ESO EL )NFORME DESTACA QUE LA GRAN MAYOR¤A DE LOS PA¤SES HAN MEJORADO 
SU PROGRESO HUMANO SIN EMBARGO AL REVISAR SUS POSICIONES EN EL RANKING 
MUNDIAL £STAS EMPEORAN 
!L  ANALIZAR  EL  RANKING MUNDIAL  DE  LOS ¢LTIMOS  CUATRO  INFORMES   
  Y 	 VEMOS QUE LOS PROGRESOS NO HAN SIDO TAN SIGNIlCATIVOS 
PARA TODOS COMO EJEMPLO PODEMOS MENCIONAR EL CASO DE -£XICO CUYO DESA-
RROLLO HUMANO HA VENIDO EMPEORANDO DESDE  CUANDO OCUP EL LUGAR  
EN EL  CAY AL LUGAR  EN  AL  Y EN EL  AL 
%L CASO DE "RASIL LLAMA LA ATENCIN PUES TRAS VARIOS A®OS DE BRILLAR COMO 
UNA DE LAS ECONOM¤AS EMERGENTES MÖS ATRACTIVAS ESE BRILLO NO SE REmEJA EN 
LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIN PUES SU DESARROLLO HUMANO HA VENIDO 
CAYENDO DEL LUGAR  EN EL  AL  EN  AL  EN EL  Y AL  EN EL 
 ACTUALMENTE TIENE UN DESARROLLO HUMANO MÖS BAJO QUE LA 2EP¢BLICA 
)SLÖMICA DEL )RÖN ,¤BANO O -AURICIO PA¤S AFRICANO
/TRO DE LOS CASOS ES EL DE LOS PA¤SES CENTROAMERICANOS QUE TIENEN NIVELES 
DE VIDA SIMILARES A LOS DE ¬FRICA 3UBSAHARIANA
%N !M£RICA ,ATINA SON POCOS  LOS PA¤SES QUE HAN MEJORADO POSICIONES 
#HILE #OSTA 2ICA 0ER¢ Y (ONDURAS	 MUY POCOS LOS QUE PERMANECEN SIN 
CAMBIO !RGENTINA Y "OLIVIA	 MIENTRAS QUE LA MAYOR¤A EMPEORA
%N  LAS DEMÖS  REGIONES DEL MUNDO  EN %UROPA DEL %STE !SIA #ENTRAL 
!SIA /RIENTAL Y EL 0ACIlCO !SIA -ERIDIONAL E INCLUSO EN LOS PA¤SES AFRICANOS 
MUCHOS MEJORAN NOTABLEMENTE MUCHOS OTROS PERMANECEN EN LA MISMA PO-
SICIN Y POCOS SON LOS QUE EMPEORAN
II. Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013
3EG¢N EL VALOR DE DICHO ¤NDICE SE CLASIlCA AL PROGRESO HUMANO DE  PA¤SES 
EN CUATRO NIVELES
 ,OS LOGROS EN EDUCACIN MIDE LOS A®OS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD QUE RECIBEN LAS PERSONAS DE 
 A®OS Y MÖS AS¤ COMO LOS A®OS ESPERADOS DE INSTRUCCIN QUE UN MENOR EN EDAD DE INGRESAR 
A LA ESCUELA PUEDE ESPERAR RECIBIR SI LOS PATRONES VIGENTES DE LAS TASAS DE MATRICULACIN ESPE-
C¤lCAS POR EDAD SE MANTUVIERAN CONSTANTES DURANTE TODA SU VIDA
 -EDIDO A PARTIR DEL )NGRESO NACIONAL BRUTO )."	 PER CÖPITA DElNIDO COMO  EL INGRESO TOTAL DE 
UNA ECONOM¤A GENERADO POR
SU PRODUCCIN Y LA PROPIEDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCIN MENOS LOS INGRESOS PAGADOS POR 
EL USO DE LOS FACTORES DE PRODUCCIN DE PROPIEDAD DEL RESTO DEL MUNDO CONVERTIDO A DLARES 
ESTADOUNIDENSES USANDO  LAS  TASAS DE  LA PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO  00!	 DIVIDIDO POR  LA 
POBLACIN A MITAD DEL A®O
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Países con un  Desarrollo Humano Muy Alto
%N ESTE NIVEL DE DESARROLLO HUMANO SE ENCUENTRAN  LOS PA¤SES  INDUSTRIALI-
ZADOS MIEMBROS DE  LA /#$% DE  INGRESO ALTO %N  LOS  PRIMEROS  LUGARES 
ENCONTRAMOS A .ORUEGA !USTRALIA %STADOS 5NIDOS 0A¤SES "AJOS !LEMANIA 
.UEVA :ELANDIA )RLANDA 3UECIA 3UIZA *APN #ANADÖ 2EP¢BLICA DE #O-
REA (ONG +ONG )SLANDIA Y $INAMARCA %N ESE MISMO BLOQUE SE ENCUENTRAN 
ENCABEZANDO LA LISTA DE PA¤SES LATINOAMERICANOS "ARBADOS #HILE Y  !RGENTI-
NA OCUPANDO LOS LUGARES   Y  RESPECTIVAMENTE DEL RANKING MUNDIAL
#ABE DESTACAR QUE EN ESTE NIVEL DE DESARROLLO SE ENCUENTRAN DOS PA¤SES 
DE LOS %STADOS ¬RABES 1ATAR EN LA POSICIN  Y %MIRATOS ¬RABES 5NIDOS  EN 
LA POSICIN  DEL RANKING MUNDIAL
Países con un Desarrollo Humano Alto
%N EL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO ALTO SE ENCUENTRAN LA MAYOR¤A DE PA¤SES 
LATINOAMERICANOS "AHAMAS 	 5RUGUAY 	 #UBA Y 0ANAMÖ 	 -£XI-
CO OCUPANDO LA POSICIN  Y POR DEBAJO DE -£XICO SE UBICAN #OSTA 2ICA 
	 !NTIGUA Y "ARBUDA 4RINIDAD Y 4OBAGO 	 6ENEZUELA 	 0ER¢ 	 
3AN 6ICENTE Y LAS 'RANADINAS 	 "RASIL  Y *AMAICA 	 3ANTA ,UC¤A 	 
%CUADOR 	 Y #OLOMBIA 	
%N ESTE BLOQUE DESTACA LA POSICIN   DE +UWAIT Y  DE !RABIA 3AUDITA 
CON UN MEJOR DESARROLLO QUE -£XICO -ALASIA !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO	 )RÖN 
3RI ,ANKA  !SIA -ERIDIONAL	 Y -AURICIO ¢NICO PA¤S DE ¬FRICA 3UBSAHARIANA 
QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO ALTO SE UBICAN EN 
LOS LUGARES    Y  RESPECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN MEJOR POSICIONA-
DOS QUE PA¤SES COMO "RASIL %CUADOR #OLOMBIA "OLIVIA O 0ARAGUAY 
Países con un  Desarrollo Humano Medio
%N EL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO MEDIO SE UBICAN NUEVE PA¤SES LATINOA-
MERICANOS "ELICE Y 2EP¢BLICA $OMINICANA 	 %L 3ALVADOR 	 "OLIVIA 
	  0ARAGUAY  	  'UYANA  	  (ONDURAS  	  .ICARAGUA  	  Y 
'UATEMALA 	 Y LA MAYOR¤A DE LOS PA¤SES DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO 
COMO #AMBOYA 	 #HINA 	 &ILIPINAS 	 )NDONESIA 	 -ONGO-
 %STOS SON !LEMANIA !USTRALIA !USTRIA "£LGICA #ANADÖ $INAMARCA %SLOVAQUIA %SLOVE-
NIA %SPA®A %STADOS 5NIDOS %STONIA &INLANDIA &RANCIA 'RECIA (UNGR¤A )RLANDA )SLANDIA 
)SRAEL )TALIA *APN ,UXEMBURGO .ORUEGA .UEVA :ELANDIA 0A¤SES "AJOS 0OLONIA 0ORTUGAL 
2EINO 5NIDO 2EP¢BLICA #HECA 2EP¢BLICA DE #OREA 3UECIA Y 3UIZA
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LIA 	 2EP¢BLICA $EMOCRÖTICA 0OPULAR ,AO 	 4AILANDIA 	 4ONGA 
	 Y 6IETNAM 	 !S¤ COMO )NDIA 	 DE !SIA -ERIDIONAL
#INCO PA¤SES DE ¬FRICA 3UBSAHARIANA CLASIlCAN CON UN PROGRESO HUMANO 
MEDIO COMO "OTSUANA EN EL LUGAR  UNA POSICIN ARRIBA DE (ONDURAS	 
#ABO 6ERDE EN EL LUGAR  UNO ARRIBA DE 'UATEMALA	 'ABN EN EL LUGAR 
 ARRIBA DE %L 3ALVADOR "OLIVIA Y 0ARAGUAY	 3UDÖFRICA 	 Y .AMIBIA 
	 UNO ARRIBA DE .ICARAGUA
4) Países con un  Desarrollo Humano Bajo
#ONGO 	 +ENIA 	 !NGOLA 	 #AMER¢N 	 -ADAGASCAR 	 
4ANZANIA 	 .IGERIA 	 Y 3ENEGAL 	 TIENEN UN DESARROLLO HUMANO 
BAJO PERO PRESENTAN UN ¤NDICE MÖS ALTO AL DEL PA¤S MÖS POBRE DE !M£RICA 
,ATINA (AIT¤ QUE LO ENCONTRAMOS EN LA POSICIN  COMPARTIENDO EL NIVEL 
DE DESARROLLO HUMANO BAJO CON LOS PA¤SES DE ¬FRICA 3UBSAHARIANA 
/CUPANDO  LAS POSICIONES POR DEBAJO DE (AIT¤  TENEMOS A PA¤SES  COMO 
5GANDA  	 :AMBIA 	 'AMBIA 	 :IMBABUE 	 %TIOP¤A 	 
,IBERIA 	 3IERRA ,EONA 	 Y %RITREA 	 %N ESTE MISMO BLOQUE EN-
CONTRAMOS EN LAS ¢LTIMAS POSICIONES A LOS PA¤SES DE !SIA -ERIDIONAL COMO 
"ANGLADESH 0AKISTÖN 	 Y !FGANISTÖN 	 %N LOS TRES ¢LTIMOS LUGARES 
DEL RANKING DE   PA¤SES QUE CONSIDERA EL )NFORME SE UBICAN -OZAMBIQUE 
2EP¢BLICA $EMOCRÖTICA DEL #ONGO Y .¤GER
Indicadores del desarrollo humano
!L ANALIZAR LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO ENCONTRAMOS DIFERENCIAS 
MUY MARCADAS ENTRE SUS INDICADORES
Esperanza de vida al nacer
%STE INDICADOR MUESTRA LOS A®OS QUE VIVIRÖ UN RECI£N NACIDO SI LOS PATRONES 
DE MORTALIDAD POR EDADES IMPERANTES EN EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO SI-
GUIERAN SIENDO LOS MISMOS A LO LARGO DE TODA SU VIDA 3E ASOCIA CON LA CALI-
DAD DE VIDA PORQUE INCIDEN EN ELLA FACTORES COMO EL ACCESO Y CALIDAD DE LA 
MEDICINA ALIMENTACIN EDUCACIN SEGURIDAD NACIONAL ENTRE OTROS 
,OS PA¤SES INDUSTRIALIZADOS PRESENTAN ESPERANZAS DE VIDA MAYOR A LOS  
A®OS *APN PRESENTA LA ESPERANZA DE VIDA MÖS ALTA DE LOS  PA¤SES QUE 
Ángeles Palacios Escobar 
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CONFORMAN EL )NFORME MÖS DE  A®OS MIENTRAS QUE 3IERRA ,EONA PRESENTA 
LA ESPERANZA DE VIDA MÖS BAJA DE TAN SLO  A®OS
,OS PA¤SES DE !M£RICA ,ATINA PRESENTAN UNA ESPERANZA DE VIDA DESDE LOS 
 A®OS QUE ES LA MÖS BAJA DE LA REGIN LATINOAMERICANA CORRESPONDIENTE A 
(AIT¤ SIMILAR A LA DE %RITREA O .AMIBIA	 HASTA  LA DE  A®OS QUE CORRESPON-
DE A  #HILE #UBA Y #OSTA 2ICA SIMILAR A LA DE $INAMARCA	 -£XICO PRESENTA 
UNA ESPERANZA DE VIDA DE  A®OS SIMILAR A LA DE LA 2EP¢BLICA #HECA
,OS  PA¤SES  AFRICANOS  PRESENTAN  LAS  ESPERANZAS  DE  VIDA MÖS  BAJAS  DEL 
RANKING  MUNDIAL  COMO  LOS  CASOS  DE  'UINEA  "ISSAU  ,ESOTO  2EP¢BLICA 
DEL #ONGO Y 3IERRA ,EONA CUYA PROBABILIDAD DE VIVIR NO LLEGA A LOS  A®OS 
#ON EXCEPCIN DE -AURICIO 	 QUE TIENE UNA ESPERANZA DE VIDA SIMILAR A 
LA DE "RASIL *AMAICA O #HINA
Los logros en educación
,OS A®OS PROMEDIO DE  ESCOLARIDAD  A®OS  CURSADOS DE  LAS PERSONAS DE  
A®OS Y MÖS	 MÖS ALTOS SE OBSERVAN EN %STADOS 5NIDOS  A®OS	 MIENTRAS 
QUE EN -OZAMBIQUE APENAS SE OBSERVAN  A®OS 
#UBA 	 #HILE 	 0ANAMÖ 	 Y !RGENTINA 	 QUE TIENEN LOS NI-
VELES DE ESCOLARIDAD MÖS ALTOS OBSERVADAS EN !M£RICA ,ATINA SE ENCUENTRAN 
POR DEBAJO DE LO OBSERVADO EN LOS PA¤SES DE %UROPA DEL %STE DONDE TODOS 
TIENEN UN PROMEDIO POR ARRIBA DE LOS  A®OS 
%N -£XICO LOS A®OS PROMEDIO CURSADOS SON DE  REmEJAN UN NIVEL DE 
SECUNDARIA COMPLETA	 IGUAL QUE EN  5RUGUAY Y 3UDÖFRICA LOS %STADOS ¬RA-
BES 	 3RI ,ANKA 	 Y -ALASIA 	 PRESENTAN UN PROMEDIO MAYOR AL 
DE -£XICO 
"RASIL TIENE UN PROMEDIO SIMILAR AL DE -AURICIO 	 O :IMBABUE PERO 
POR DEBAJO DE #HINA 	 INCLUSO MENOR AL DE "OTSUANA 	 O 3UDÖFRICA 
	 ,OS PA¤SES CENTROAMERICANOS COMO .ICARAGUA 	 'UATEMALA 	 
Y (AIT¤  	  TIENEN NIVELES SIMILARES A  LOS DE  )NDONESIA  	 O  )NDIA  	 
PERO TAMBI£N AL DE LOS PA¤SES AFRICANOS COMO #AMER¢N 	 -ALAWI 	 Y 
5GANDA 	
,OS  A®OS  ESPERADOS  DE  ESCOLARIDAD MÖS  ALTOS  QUE  SON  AQUELLOS  A®OS 
ESPERADOS DE  INSTRUCCIN QUE UN MENOR EN EDAD DE  INGRESAR A  LA ESCUELA 
PUEDE ESPERAR RECIBIR SI LOS PATRONES VIGENTES DE LAS TASAS DE MATRICULACIN 
ESPEC¤lCAS POR EDAD SE MANTUVIERAN CONSTANTES DURANTE  TODA SU VIDA	 SE 
OBSERVAN EN  .UEVA :ELANDIA CON  A®OS -IENTRAS QUE EN 3UDÖN APENAS 
SON DE  A®OS
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%N -£XICO SE ESPERAN  A®OS DE ESCOLARIDAD LO CUAL IMPLICA QUE SE 
TENDR¤AN QUE CUBRIR CINCO A®OS MÖS DEL NIVEL ACTUAL ES DECIR HASTA DOS A®OS 
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	 UN NIVEL IGUAL AL OBSERVADO EN #OSTA 2ICA 3ERBIA 
O %CUADOR Y UN NIVEL POR DEBAJO DE ,¤BANO  	 !RABIA 3AUDITA  	 
+UWAIT 	 6ENEZUELA 	 +AZAJISTÖN 	 INCLUSO DE ,IBIA DONDE SE 
OBSERVAN  A®OS DE ESCOLARIDAD
Ingreso Nacional Bruto per cápita
%L INGRESO NACIONAL BRUTO PER CÖPITA MÖS ALTO SE OBSERVA EN 1ATAR EL CUAL 
ASCIENDE A LOS  DLARES DLARES ESTADOUNIDENSES DE 	 Y EL INGRESO 
MÖS BAJO EN LA 2EP¢BLICA $EMOCRÖTICA DEL #ONGO DE APENAS  DLARES
%L INGRESO NACIONAL BRUTO PER CÖPITA EN -£XICO ASCIENDE A   DLA-
RES POR DEBAJO DEL INGRESO DE #HILE  	 !RGENTINA  	 5RUGUAY 
 	 Y 0ANAMÖ  	 
"RASIL  TIENE  UN  INGRESO  PER  CÖPITA  	  POR  DEBAJO  DE  #OSTA  2ICA 
 	 Y 6ENEZUELA  	 PERO SIMILAR AL DE )RÖN  	 %L INGRESO 
DE ,IBIA  	 -ALASIA  	 4URQU¤A  	 "OTSUANA  	 Y 
-AURICIO   	 ESTÖN POR ARRIBA DE -£XICO "RASIL Y 6ENEZUELA PERO DE 
NIVEL SIMILAR AL DE 5RUGUAY
)NCLUSO 'UINEA %CUATORIAL  PA¤S  AFRICANO	  TIENE  UN  INGRESO  DE     
DLARES MUY SUPERIOR AL DE CUALQUIER PA¤S LATINOAMERICANO ,OS PA¤SES CEN-
TROAMERICANOS TIENEN NIVELES SIMILARES A LOS AFRICANOS 
III. El Índice de Desarrollo Humano
 ajustado por la Desigualdad (IDH-D)
%L )$($ DA CUENTA DE LAS DESIGUALDADES EN LAS DIMENSIONES DEL )$( AJUS-
TANDO EL VALOR PROMEDIO DE CADA DIMENSIN SEG¢N SU NIVEL DE DESIGUALDAD 
MIENTRAS MAYOR SEA LA DESIGUALDAD EXISTENTE EN UN PA¤S MENOR SERÖ EL VALOR 
DE SU )$($ Y POR LO TANTO MAYOR LA BRECHA CON EL )$(.
%L )$($ SE PUEDE CONSIDERAR COMO EL NIVEL REAL DE DESARROLLO HUMANO 
PORQUE CONSIDERA LAS DESIGUALDADES MIENTRAS QUE EL )$( PUEDE CONSIDERARSE 
COMO EL ¤NDICE DE DESARROLLO HUMANO hPOTENCIALv QUE PODR¤A LOGRARSE DE NO 
HABER DESIGUALDAD ,A DIFERENCIA ENTRE EL )$( Y EL )$($ SE CONSIDERA COMO LA 
P£RDIDA EN EL DESARROLLO HUMANO POTENCIAL DEBIDO A LA DESIGUALDAD Y PUEDE 
EXPRESARSE EN T£RMINOS PORCENTUALES 4ODOS LOS PA¤SES AL AJUSTAR EL )$( A LA 
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DESIGUALDAD SUFREN P£RDIDAS EN SU VALOR SIN EMBARGO LES AFECTA DE MANERA 
DIFERENTE EN EL RANKING MUNDIAL SE OBSERVAN TRES ESCENARIOS DISTINTOS
Países que mantienen sus posiciones 
constantes en el ranking mundial
.ORUEGA !USTRALIA 0A¤SES "AJOS !LEMANIA E )RLANDA NO SUFREN CAMBIOS EN SU 
POSICIN DEL )$( A¢N CUANDO SU VALOR SE REDUCE AL AJUSTARLO A LA DESIGUALDAD 
SIGUEN MANTENIENDO SUS POSICIONES EN EL RANKING MUNDIAL POSICIONES   
  Y  RESPECTIVAMENTE	 -ARRUECOS %STADO ¬RABE	 ,IBERIA Y 'UINEA ¬FRICA 
3UBSAHARIANA	 PA¤SES DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO Y  !SIA -ERIDIONAL COMO 
#HINA 4AILANDIA Y .EPAL TAMPOCO MUESTRAN CAMBIOS EN SU POSICIN 
Países que mejoran sus posiciones
en el ranking mundial
%L OTRO CASO SON LOS PA¤SES QUE AL AJUSTAR SU )$( A LA DESIGUALDAD SI BIEN 
SUFREN P£RDIDAS EN SU VALOR MEJORAN SUS POSICIONES EN EL RANKING MUNDIAL 
EJEMPLO DE ELLO 3UECIA AL AJUSTAR SU )$( A LA DESIGUALDAD SU POSICIN MEJO-
RA AL PASAR DE LA POSICIN  A LA  Y 3UIZA QUE SUBE DE LA POSICIN  A LA 
)SLANDIA $INAMARCA Y !USTRIA MEJORAN  TRES POSICIONES AL PASAR DE  LOS 
LUGARES  AL  DEL  AL  DEL  AL  RESPECTIVAMENTE &INLANDIA Y LA 
2EP¢BLICA #HECA MEJORAN CONSIDERABLEMENTE AL PASAR DEL LUGAR  AL  Y 
DEL LUGAR  AL  DEL RANKING MUNDIAL
3ON  DE  DESTACAR  LOS  CASOS  DE  *ORDANIA  PA¤S  ÖRABE	  QUE MEJORA  CINCO 
POSICIONES AL PASAR DEL LUGAR  AL  Y EL DE LOS PA¤SES AFRICANOS COMO 
-AURICIO QUE PASA DEL LUGAR  AL 	 Y 'ABN DEL LUGAR  AL 	 PO-
SICIONÖNDOSE AL MISMO NIVEL QUE #HINA ! PESAR DE QUE 4ANZANIA 5GANDA 
2UANDA -ALAWI :IMBABUE Y -OZAMBIQUE MEJORAN POSICIONES NO LOGRAN 
SALTAR AL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO MEDIO SE QUEDAN EN EL NIVEL BAJO
0OR OTRO LADO LOS  PA¤SES DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO Y !SIA -ERIDIONAL 
TIENEN UNA MEJOR¤A MODERADA COMO )NDIA MEJORA UNA POSICIN	 0AKISTÖN 
DOS	 )NDONESIA TRES	 &ILIPINAS CUATRO	 Y "ANGLADESH CINCO	 SIN EMBARGO 
DESTACAN LOS CASOS DE 3RI ,ANKA QUE MEJORA  POSICIONES AL PASAR DEL LUGAR 
 AL  Y EL DE 6IETNAM QUE MEJORA  AL PASAR DEL LUGAR  AL 
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Países  que sufren caídas abruptas
en el ranking mundial
%STOS SON LOS CASOS DE PA¤SES QUE AL AJUSTAR EL )$( A LA DESIGUALDAD LAS  P£R-
DIDAS QUE SUFREN EN SU VALOR REmEJAN EN ALGUNOS CASOS CA¤DAS ABRUPTAS EN 
SU )$( EMPEORANDO NOTABLEMENTE SUS POSICIONES EN EL RANKING MUNDIAL Y 
ALGUNOS DE ELLOS BAJANDO DE NIVEL EN SU CLASIlCACIN
,OS  PA¤SES  CON  UN  ¤NDICE  DE  DESARROLLO  HUMANO MUY  ALTO  QUE  SUFREN 
CAMBIOS  PERJUDICIALES  SON %STADOS 5NIDOS  2EP¢BLICA  DE #OREA  #ANADÖ 
)SRAEL )TALIA 'RECIA Y #HIPRE %STADOS 5NIDOS CAE  POSICIONES CAMBIANDO 
DE LA POSICIN  A LA  DEL RANKING MUNDIAL Y LA 2EP¢BLICA DE #OREA QUE 
CAE  POSICIONES PASANDO DE LA   A LA  3IENDO MÖS MODERADA LA CA¤DA 
EN EL CASO DE #ANADÖ SOLAMENTE EN CUATRO LUGARES DEL  AL  )TALIA CAE 
DEL LUGAR  AL  'RECIA Y #HIPRE SUFREN UNA CA¤DA DEL LUGAR  AL  Y DEL 
LUGAR  AL  DEL RANKING MUNDIAL
#HILE !RGENTINA Y 5RUGUAY CUYA CALIDAD DE VIDA ALCANZAN LOS MEJORES 
NIVELES EN ,ATINOAM£RICA AL AJUSTAR SU )$( A LA DESIGUALDAD SUFREN CA¤DAS 
SIGNIlCATIVAS EN EL RANKING MUNDIAL RESPECTO A LOS DEMÖS PA¤SES LATINOAME-
RICANOS #HILE CAE  LUGARES PASA DEL LUGAR  AL  !RGENTINA CAE OCHO 
LUGARES PASA DEL  AL  CAYENDO DEL BLOQUE DE DESARROLLO HUMANO MUY 
ALTO AL ALTO 5RUGUAY  CAE CUATRO LUGARES PERO NO SUFRE UNA CA¤DA TAN ABRUP-
TA PUES  PASA DEL LUGAR  AL 
0ANAMÖ CAE  LUGARES CAMBIA DEL LUGAR  AL  0OR SU PARTE -£XICO 
CAE  LUGARES Y PASA DEL LUGAR  AL  6ENEZUELA CAE  LUGARES PASA DEL 
LUGAR  AL  "RASIL CAE  LUGARES Y CAMBIA DEL LUGAR   AL  ,A 2EP¢-
BLICA $OMINICANA CAE  LUGARES Y PASA DEL  AL  (AIT¤ PASA DEL LUGAR 
 AL 
$E  LOS PA¤SES ÖRABES CON  LOS QUE SE CUENTA  INFORMACIN SE  TIENE QUE 
%GIPTO PASA DEL LUGAR  AL  Y ,¤BANO DEL  AL 
,OS PA¤SES DE ¬FRICA 3UBSAHARIANA QUE SUFREN UNA CA¤DA MÖS DRÖSTICA 
AL AJUSTAR SU )$( A LA DESIGUALDAD SON !NGOLA Y .IGERIA OBSERVAN UNA CA¤-
DA DE  Y  POSICIONES AL PASAR DEL  LUGAR  AL  Y DEL  AL  
DEL RANKING MUNDIAL .AMIBIA CAE  LUGARES DEL  AL  Y DESCIENDE DEL 
NIVEL MEDIO AL BAJO
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IV. El Índice de Desigualdad de Género
%L ÙNDICE DE $ESIGUALDAD DE '£NERO )$'	 EXPRESA LA P£RDIDA DE LOGROS A CAUSA 
DE LA DESIGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN TRES DIMENSIONES SALUD REPRODUC-
TIVA MEDIDA A TRAV£S DE LAS TASAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZOS EN LAS 
ADOLESCENTES	 EMPODERAMIENTO MEDIDO A TRAV£S DE LA PROPORCIN DE MUJERES 
EN ESCA®OS PARLAMENTARIOS Y CON AL MENOS EDUCACIN SECUNDARIA COMPLETA	 Y 
PARTICIPACIN EN EL MERCADO LABORAL MEDIDA POR LA PROPORCIN DE LA POBLACIN 
FEMENINA ECONMICAMENTE ACTIVA QUE PARTICIPA EN EL MERCADO LABORAL	
#UANTO MÖS ELEVADO ES EL VALOR DEL )$' MAYOR ES LA DESIGUALDAD AS¤ TE-
NEMOS EL SIGUIENTE ESCENARIO
Países con menor desigualdad de género
,OS PA¤SES INDUSTRIALIZADOS MIEMBROS DE LA /#$% DE ALTO INGRESO MUESTRAN 
LOS VALORES DEL )$' MÖS BAJOS Y POR LO TANTO MAYOR EQUIDAD POSICIONÖNDOSE 
EN  LOS  PRIMEROS  LUGARES DEL RANKING MUNDIAL CON EXCEPCIN DEL 2EINO 
5NIDO QUE  OCUPA LA POSICIN  %5 Y (UNGR¤A AMBOS SE POSICIONAN EN EL 
LUGAR  DEL RANKING MUNDIAL 
4RINIDAD Y 4OBAGO "AHAMAS "ARBADOS #OSTA 2ICA Y #UBA ENCABEZAN 
LA LISTA DE LOS PA¤SES LATINOAMERICANOS EN EL RANKING DE LA EQUIDAD DE G£NE-
RO OCUPANDO LAS POSICIONES     Y  RESPECTIVAMENTE SIENDO LOS 
MÖS EQUITATIVOS EN LA REGIN LATINOAMERICANA 
.O  OBSTANTE  PA¤SES  ÖRABES  COMO  ,IBIA  	  %MIRATOS  ¬RABES  5NIDOS 
	 4¢NEZ 	 Y +UWAIT 	 Y LOS PA¤SES ASIÖTICOS COMO #HINA -ALASIA Y 
6IETNAM   Y 	 SE ENCUENTRAN MEJOR POSICIONADOS QUE  CUALQUIER PA¤S 
LATINOAMERICANO
Países con mayor desigualdad de género
-£XICO ES UNO DE LOS PA¤SES CON MAYOR DESIGUALDAD DE G£NERO POSICIONÖN-
DOSE  EN EL LUGAR  ES MÖS DESIGUAL QUE #HILE 	 5RUGUAY 	 Y !RGEN-
TINA 	 INCLUSO QUE -AURICIO 	 PA¤S AFRICANO
0A¤SES AFRICANOS COMO !RGELIA 	 2UANDA 	 Y PA¤SES ÖRABES COMO 
,¤BANO 	 SE ENCUENTRAN MEJOR POSICIONADOS QUE LOS PA¤SES CENTROAMERI-
CANOS COMO "ELICE 	 (ONDURAS 	 'UATEMALA 	 %L 3ALVADOR 	 
.ICARAGUA  	  Y  0ANAMÖ  	  INCLUSO MEJOR  QUE "RASIL  	 #OLOMBIA 
	 6ENEZUELA 	 0ARAGUAY 	 Y "OLIVIA 	 
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"OLIVIA PRESENTA UN NIVEL SIMILAR AL DE "URUNDI 	 Y £STE ES MÖS EQUITA-
TIVO QUE (ONDURAS Y 'UATEMALA (AIT¤ 	 EL PA¤S CON MÖS DESIGUALDAD DE 
G£NERO DE ,ATINOAM£RICA TAMBI£N ES MÖS DESIGUAL QUE LOS PA¤SES AFRICANOS 
COMO 3ENEGAL 	 5GANDA 	 -ALAUI 	 Y -OZAMBIQUE 	
Indicadores del IDHG
Tasa de mortalidad materna
,A TASA DE MORTALIDAD MATERNA REPRESENTA LA MUERTE DE UNA MUJER DURANTE 
O POCO DESPU£S DE UN EMBARAZO POR CADA   NACIDOS VIVOS £STE ES 
UN INDICADOR DE DESIGUALDAD DE G£NERO PORQUE REmEJA PROBLEMAS DE ACCESO Y 
ATENCIN A LA SALUD DE LAS MUJERES ,A TASA DE MORTALIDAD MATERNA PRESENTA 
UNA RELACIN DIRECTA CON LOS NIVELES DE DESARROLLO PUES LOS PA¤SES CON UNA 
MAYOR EQUIDAD DE G£NERO PRESENTAN LAS TASAS DE MORTALIDAD MÖS BAJAS DEL 
RANKING MUNDIAL
Países con bajas tasas 
%STONIA PRESENTA LA TASA DE MORTALIDAD MÖS BAJA 	 SEGUIDA DE 'RECIA 	 
3UECIA 	 !USTRIA 	 )TALIA 	 )SLANDIA 	 *APN 	 &INLANDIA  0OLO-
NIA 	 0A¤SES "AJOS 	 
,OS PA¤SES ÖRABES COMO !RABIA 3AUDITA  	 %MIRATOS ¬RABES 5NIDOS 
	 +UWAIT  	 ,¤BANO  	  Y 1ATAR  	 PRESENTAN  TASAS DE MORTALIDAD 
MATERNA MUCHO MÖS BAJAS QUE CUALQUIER PA¤S LATINOAMERICANO 
-£XICO PRESENTA UNA TASA DE  MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS 
DE LAS MÖS BAJAS DE !M£RICA ,ATINA DESPU£S DE #HILE 	 5RUGUAY 	 Y 
#OSTA 2ICA 	 3IN EMBARGO LOS PA¤SES DE !SIA -ERIDIONAL COMO 2EP¢BLICA 
$EMOCRÖTICA DE #OREA 	 -ALASIA 	 #HINA 	 Y 4AILANDIA 	 PRESEN-
TAN TASAS MÖS BAJAS QUE -£XICO
Países con altas tasas 
%N ,ATINOAM£RICA LAS TASAS DE MORTALIDAD MATERNA SON ALTAS "RASIL TIENE 
UNA TASA DE  0ER¢  #UBA  %L 3ALVADOR  #OLOMBIA 0ANAMÖ Y 6E-
NEZUELA  .ICARAGUA  0ARAGUAY  Y LOS PA¤SES CON TASAS POR ARRIBA DE 
 (ONDURAS 	 'UATEMALA 	 "OLIVIA 	 Y (AIT¤ 	
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&ILIPINAS 4ONGA ,AO  )NDONESIA Y #AMBOYA SON DE  LOS PA¤SES DE !SIA 
-ERIDIONAL QUE PRESENTAN ALTAS TASAS DE MORTALIDAD MATERNA    
 Y 	
,OS PA¤SES AFRICANOS PRESENTAN TASAS POR ARRIBA DE  MUJERES MUER-
TAS  POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS TAL ES EL CASO DE "URUNDI 	 3IERRA 
,EONA 2EP¢BLICA #ENTROAFRICANA 	 Y #HAD QUE TIENE LA TASA MÖS ALTA DEL 
RANKING MUNDIAL 	
Tasa de fecundidad adolescente
%STE INDICADOR REVELA LA FECUNDIDAD QUE OCURRE ENTRE LAS MUJERES DE  Y  
A®OS DE EDAD MEDIDA POR LA TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE CANTIDAD DE 
NACIMIENTOS DE MUJERES DE  A  A®OS EXPRESADOS POR CADA  MUJERES 
DE ESA MISMA EDAD	 $E LOS DATOS MOSTRADOS EN EL )NFORME PODEMOS DESTA-
CAR TRES ESCENARIOS
Países con bajos niveles de embarazo adolescente 
3ON TRES GRUPOS DE PA¤SES QUE PRESENTAN LAS TASAS DE FECUNDIDAD ADOLESCEN-
TE MÖS BAJAS DEL RANKING MUNDIAL
,OS PA¤SES DE LA /#$% DE ALTO INGRESO COMO 3UIZA 	 0A¤SES "AJOS 	 
E )TALIA  	  %XCEPTO %STADOS 5NIDOS Y EL 2EINO 5NIDO	 ,OS PA¤SES ÖRABES 
COMO ,IBIA PRESENTA LA TASA MÖS BAJA DEL RANKING MUNDIAL 	 4¢NEZ  PRE-
SENTA UNA TASA SIMILAR A LA DE LOS 0A¤SES "AJOS 	 !RGELIA PRESENTA UNA TASA 
SIMILAR A LA DE &RANCIA 	 /MÖN SIMILAR A LA DE &INLANDIA 	 -ARRUECOS 
	 SIMILAR A LA DE %SPA®A 	 ,OS PA¤SES ASIÖTICOS COMO LA 2EP¢BLICA 
DE #OREA #HINA Y -ALASIA PRESENTAN TASAS DE   Y  RESPECTIVAMENTE
Países con niveles medios de embarazo adolescente
%STADOS 5NIDOS Y EL 2EINO 5NIDO MUESTRAN NIVELES MEDIOS DE NACIMIENTOS EN 
LAS ADOLESCENTES CUYAS TASAS DE FECUNDIDAD ALCANZAN  Y  POR CADA MIL
,OS PA¤SES ÖRABES COMO %L ,¤BANO 	 1ATAR 	 !RABIA 3AUDITA 
	 %MIRATOS ¬RABES 	 Y *ORDANIA 	 AS¤ COMO LOS PA¤SES ASIÖ-
TICOS -ONGOLIA  	 6IETNAM  	  4AILANDIA  	 2EP¢BLICA $EMOCRÖTICA 
0OPULAR ,AO 	 #AMBOYA 	 &ILIPINAS 	 )NDONESIA 	 INCLUSO 
PA¤SES DE !SIA -ERIDIONAL COMO 0AKISTÖN 	 )RAQ 	 Y 3RI ,ANKA 	 PRE-
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SENTAN UN N¢MERO DE NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES MUCHO MÖS BAJOS QUE 
EL N¢MERO DE NACIMIENTOS OBSERVADOS EN  LOS PA¤SES SUDAMERICANOS COMO 
0ER¢ !RGENTINA #HILE Y 5RUGUAY CUYAS TASAS DE FECUNDIDAD SON DE  
  Y  POR CADA MIL
.AMIBIA Y 4OGO PRESENTAN TASAS SIMILARES A  LA DE !RGENTINA -IENTRAS 
QUE #OMORAS 	 %RITREA 	 3UDÖFRICA 	 Y :IMBABUE 	 PRESENTAN 
TASAS MÖS BAJAS QUE #HILE 	 5RUGUAY 	 Y -£XICO 	
4AMBI£N "URUNDI 	 2UANDA 	 Y "OTSUANA 	 PA¤SES AFRICANOS 
PRESENTAN TASAS MÖS BAJAS QUE LOS PA¤SES LATINOAMERICANOS
Países con altos niveles de embarazo  adolescente
,OS PA¤SES ÖRABES COMO 9EMEN 	 PRESENTA UNA TASA SIMILAR A LA DE 0A-
RAGUAY 	 INCLUSO PRESENTA UNA TASA MÖS BAJA QUE #OLOMBIA 	 Y UNA 
TASA LIGERAMENTE POR ARRIBA A LA DE -£XICO 	 )RAQ 	 TIENE UNA TASA 
SIMILAR A LA DE (ONDURAS  Y MÖS BAJA QUE LA DE 6ENEZUELA 	
,OS PA¤SES LATINOAMERICANOS PRESENTAN TASAS POR ARRIBA DE  POR CADA 
MIL SIENDO DE LAS MÖS ALTAS NO OBSTANTE TRES DE LOS PA¤SES LATINOAMERICA-
NOS 'UATEMALA 	 2EP¢BLICA $OMINICANA 	 Y .ICARAGUA 	 PRE-
SENTAN TASAS SUPERIORES A 
%L RESTO DE  LOS PA¤SES AFRICANOS PRESENTAN TASAS SUPERIORES OCUPANDO 
LAS  TRES ¢LTIMAS POSICIONES DEL  RANKING MUNDIAL -OZAMBIQUE 2EP¢BLICA 
$EMOCRÖTICA DEL #ONGO Y .¤GER   Y  POR CADA MIL RESPECTI-
VAMENTE
Escaños en el parlamento 
/TRO DE LOS INDICADORES QUE MIDEN LA DESIGUALDAD DE G£NERO SON LOS ESCA®OS 
EN PODER DE LAS MUJERES EN UNA CÖMARA BAJA O ¢NICA O EN UNA CÖMARA ALTA 
O SENADO EXPRESADO COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE ESCA®OS
Países con un porcentaje alto de mujeres en el parlamento
%L PA¤S QUE TIENE MÖS MUJERES EN ESCA®OS DE PODER ES !NDORRA CUYA PRO-
PORCIN ES DE  SEGUIDO POR #UBA 	 3UECIA 	 3EYCHELLES 
	 Y &INLANDIA 	
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)SLANDIA 	 .ORUEGA 	 $INAMARCA 	 "£LGICA 	 Y 
0A¤SES "AJOS 	 REPRESENTAN PROPORCIONES ALTAS EN EL RANKING MUNDIAL 
SIN EMBARGO NO ALCANZAN LOS  PUNTOS PORCENTUALES
%N ,ATINOAM£RICA LOS PA¤SES DONDE HAY MÖS MUJERES EN ESCA®OS DE PO-
DER SON .ICARAGUA 	 #OSTA 2ICA 	 !RGENTINA 	 Y -£XICO 
	 .O OBSTANTE -OZAMBIQUE 	 3ENEGAL 	 3UDÖFRICA 	 
Y 2UANDA 	 PRESENTAN UNA PROPORCIN MAYOR A LA DE ESTOS PA¤SES LATI-
NOAMERICANOS QUE SE ENCUENTRAN ENCABEZANDO ESTA LISTA
0A¤SES AFRICANOS COMO 4ANZANIA "URUNDI Y 5GANDA PRESENTAN UN NIVEL 
SIMILAR AL DE -£XICO !NGOLA 	 PRESENTA UNA PROPORCIN DE MUJERES EN 
ESCA®OS PARLAMENTARIOS SIMILAR AL DE #OSTA 2ICA Y SUPERIOR AL DE !RGENTINA
 
Países con un porcentaje bajo de mujeres en el parlamento
,OS PA¤SES SAJONES COMO 2EINO 5NIDO 	 )RLANDA 	 Y %STADOS 5NIDOS 
	 PRESENTAN PROPORCIONES BAJAS DE MUJERES EN EL PARLAMENTO
0ER¢ PRESENTA PROPORCIONES  SIMILARES  A  LA  DE #HINA  Y &ILIPINAS   
 Y  RESPECTIVAMENTE #OLOMBIA 	 #HILE 	 0ARAGUAY 
	 Y 'UATEMALA 	 PRESENTAN TASAS POR ARRIBA A LA DE 5RUGUAY 
	  Y  SIMILARES  A  LAS  DE  3IERRA  ,EONA  	  .¤GER  	 -ALASIA 
	 Y #AMER¢N 	 *AMAICA 	 PRESENTA PROPORCIONES SIMILARES 
A PA¤SES COMO LA 2EP¢BLICA DE #OREA 	 Y 4AILANDIA 	
(ONDURAS 	 Y 6ENEZUELA 	 PRESENTA PROPORCIONES POR DEBAJO 
DE PA¤SES ÖRABES COMO !RGELIA 	 )RAQ 	 3UDÖN 	 Y 4¢NEZ 
	 QUE ADEMÖS PRESENTAN TASAS SUPERIORES A MUCHOS PA¤SES LATINOA-
MERICANOS SOLAMENTE SON SUPERADOS POR %L 3ALVADOR 	 "OLIVIA 	 
Y %CUADOR 	 "RASIL PRESENTA UNA PROPORCIN DE  SIMILAR A LA DE 
/MÖN PA¤S ÖRABE	 Y #ONGO PA¤S AFRICANO	
0ANAMÖ PRESENTA UNA PROPORCIN DE  POR DEBAJO DE LA PROPORCIN 
DE +ENIA 	 (AIT¤ PRESENTA UNA PROPORCIN DE  POR DEBAJO DE MUCHOS 
PA¤SES AFRICANOS Y SOLAMENTE POR ARRIBA DE #OMORAS  	 9EMEN 	 
0AP¢A .UEVA 'UINEA 	 6ANUATU  PA¤S DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤-
lCO	 %GIPTO 	 4ONGA 	 )RÖN 	 !RABIA 3AUDITA Y 1ATAR 	
,OS PA¤SES COMO 9EMEN 1ATAR Y !RABIA 3AUDITA TIENEN EL PORCENTAJE DE MU-
JERES EN ESCA®OS DE PODER MÖS BAJOS DEL MUNDO  Y  RESPECTIVAMENTE
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Población de mujeres y hombres
con al menos educación secundaria completa 
%STE INDICADOR SE MIDE A PARTIR DEL PORCENTAJE DE LA POBLACIN FEMENINA DE 
 A®OS Y MAYOR QUE HA RECIBIDO EDUCACIN SECUNDARIA COMPLETA AS¤ TENE-
MOS CINCO ESCENARIOS
Países con un porcentaje alto de mujeres con secundaria completa
%N #ANADÖ !USTRIA Y &INLANDIA LA COBERTURA DE MUJERES DE  A®OS Y MÖS 
CON EDUCACIN SECUNDARIA COMPLETA ES DE  %N EL RESTO DE LOS PA¤SES 
DE LA /#$% MÖS DE  DE MUJERES HA RECIBIDO EDUCACIN SECUNDARIA COM-
PLETA EXCEPTO EN %SPA®A )TALIA Y 'RECIA CUYAS PROPORCIONES SON MÖS BAJAS 
  Y  RESPECTIVAMENTE 0ORTUGAL PRESENTA LA TASA MÖS BAJA DE 
ESTE GRUPO 	
,OS %MIRATOS ¬RABES 	 Y 1ATAR 	 TIENEN PROPORCIONES SIMILA-
RES A LA DE LOS PA¤SES EUROPEOS DE ALTO INGRESO INCLUSO POR ARRIBA DE %SPA®A 
)TALIA 'RECIA O 0ORTUGAL
0A¤SES  AFRICANOS  COMO 'ABN  	 "OTSUANA  	  Y  3UDÖFRICA 
	 PRESENTAN UN PORCENTAJE DE MUJERES CON EDUCACIN SECUNDARIA MÖS 
ALTO QUE -£XICO
-ONGOLIA 	 LA 2EP¢BLICA DE #OREA 	 Y 3RI ,ANKA DE !SIA -ERIDIO-
NAL 	 TIENEN UN PORCENTAJE SIMILAR A LA DE LOS EUROPEOS EXCEPTO !FGANIS-
TÖN !SIA -ERIDIONAL	 QUE TIENE UN PORCENTAJE DE LOS MÖS BAJOS DEL 2ANKING 
MUNDIAL DE  POR CIENTO
Países con proporciones medias de población
 femenina con secundaria completa
,OS PA¤SES LATINOAMERICANOS QUE ENCABEZAN EL RANKING LATINO TIENEN PROPOR-
CIONES POR ARRIBA DE  SON "ARBADOS "AHAMAS #HILE !RGENTINA #UBA 
0ANAMÖ 6ENEZUELA #OSTA 2ICA  Y  *AMAICA  DE  ELLOS  EXCEPTO  EN #HILE  LA 
PROPORCIN DE MUJERES ES MAYOR QUE LA DE HOMBRES
"RASIL PRESENTA UNA PROPORCIN SIMILAR A !RABIA 3AUDITA ,OS PA¤SES ÖRA-
BES COMO +UWAIT 	 ,¤BANO 	 ,IBIA 	 PRESENTAN PROPORCIO-
NES MAYORES A LA DE -£XICO ,OS PA¤SES ASIÖTICOS TIENEN UN PORCENTAJE MÖS 
ALTO QUE -£XICO COMO #HINA 	 &ILIPINAS Y -ALASIA 	 E )RÖN  
!SIA -ERIDIONAL	
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Países con porcentajes bajos
de población femenina con secundaria completa
0OR EL LADO OPUESTO LOS PA¤SES CON LAS PROPORCIONES MÖS BAJAS DEL RANKING 
MUNDIAL SON LAS DE LOS AFRICANOS .¤GER 	 -OZAMBIQUE 	 Y "UR-
KINA &ASO 	 QUE TAMBI£N OCUPAN LOS ¢LTIMOS LUGARES EN EL )$( Y CUYO 
PORCENTAJE DE HOMBRES DE MÖS DE  A®OS CON EDUCACIN SECUNDARIA TAM-
BI£N ES MUY BAJO
,OS DEMÖS PA¤SES LATINOAMERICANOS SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE -£XICO 
CUYA  PROPORCIN DE MUJERES ES DE  0ER¢ 	 %CUADOR 	 
"RASIL 	 #OLOMBIA 	 "ELICE 	 "OLIVIA 	 0ARAGUAY 
	 (ONDURAS 	 .ICARAGUA 	 (AIT¤ 	 CUYAS PROPOR-
CIONES EN EL RANKING MUNDIAL SON BAJAS 'UATEMALA SE POSICIONA EN EL ¢LTI-
MO LUGAR LATINOAMERICANO CON UNA PROPORCIN DE  POR CIENTO
%L RESTO DE LOS PA¤SES AFRICANOS TIENEN UN PORCENTAJE POR ABAJO DE  
AL IGUAL QUE 'UATEMALA
Países con porcentajes  de mujeres
con secundaria completa más alto que de hombres 
/TRO PUNTO IMPORTANTE QUE CABE DESTACAR ES QUE DE LOS PA¤SES AFRICANOS 'A-
BN Y 3UAZILANDIA TIENEN UNA PROPORCIN MÖS ALTA DE MUJERES QUE DE HOM-
BRES CON ESTE NIVEL EDUCATIVO EL RESTO DE LOS PA¤SES DE ESTE CONTINENTE SON 
LOS HOMBRES LOS QUE EN MAYOR PROPORCIN TIENEN LA SECUNDARIA COMPLETA
 %N EL CASO LATINOAMERICANO !RGENTINA 5RUGUAY 0ANAMÖ #OSTA 2ICA 
"RASIL  *AMAICA  $OMINICA  #OLOMBIA  2EP¢BLICA  $OMINICANA  (ONDURAS 
"ELICE  6ENEZUELA  "ARBADOS  Y  "AHAMAS  LA  PROPORCIN  DE MUJERES  ES  UN 
POCO MAYOR A LA DE LOS HOMBRES ENTRE  Y  POR CIENTO
%N LOS PA¤SES ÖRABES LA PROPORCIN DE MUJERES MÖS ALTA QUE LA DE LOS 
HOMBRES SE OBSERVA EN %MIRATOS ¬RABES +UWAIT ,IBIA Y 1ATAR LA DIFERENCIA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES ES SIGNIlCATIVA PUES OSCILA ENTRE  Y  A FAVOR 
DE LAS MUJERES %N EL RESTO DE LOS PA¤SES ÖRABES LA PROPORCIN EN LOS HOMBRES 
ES MÖS ALTA QUE EN EL DE LAS MUJERES
%NTRE LOS PA¤SES DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO SOLAMENTE "IRMANIA &ILI-
PINAS Y -ONGOLIA PRESENTA UNA PROPORCIN MAYOR DE MUJERES QUE DE HOMBRES 
CON EDUCACIN SECUNDARIA COMPLETA Y ESTA DIFERENCIA NO ES TAN SIGNIlCATIVA
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Países con porcentajes  de mujeres 
con secundaria completa más baja que de hombres 
0OR EL LADO OPUESTO LOS PA¤SES DONDE LAS PROPORCIONES DE MUJERES FRENTE A 
LA DE LOS HOMBRES ES MENOR #HILE #UBA -£XICO 0ER¢ %L 3ALVADOR "OLIVIA 
0ARAGUAY 3URINAM .ICARAGUA (AIT¤ Y 'UATEMALA LAS DIFERENCIAS SON SIGNI-
lCATIVAS PUES OSCILAN ENTRE  Y   EN -£XICO LA PROPORCIN DE MUJERES 
ES  MENOS RESPECTO A LA DE LOS HOMBRES EN .ICARAGUA Y (AIT¤ LA PROPOR-
CIN DE MUJERES ES  MENOS QUE LA DE LOS HOMBRES
%N EL CASO DE LOS PA¤SES DE !SIA -ERIDIONAL TODOS PRESENTAN UNA PROPOR-
CIN MAYOR DE HOMBRES QUE DE MUJERES CON EDUCACIN SECUNDARIA COMPLETA 
Y LAS DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES SON EN ALGUNOS CASOS MUY SIGNI-
lCATIVAS PUES OSCILAN ENTRE  Y  POR CIENTO
Tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo5
%STE INDICADOR REVELA EL PORCENTAJE DE LA POBLACIN FEMENINA ECONMICAMEN-
TE ACTIVA QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO LABORAL DE LOS DISTINTOS PA¤SES NO ES 
UN INDICADOR QUE REVELE LA OCUPACIN REAL DE LAS MUJERES EN EL MERCADO LABO-
RAL YA QUE CONTIENE TAMBI£N A LA PROPORCIN DE MUJERES QUE ESTÖN BUSCANDO 
TRABAJO EN ALGUNOS PA¤SES ESTA TASA FEMENINA ES MUY ALTA PERO NO INDICA 
QUE NECESARIAMENTE ESOS ALTOS PORCENTAJES DE MUJERES SE ENCUENTREN OCU-
PADAS TAMPOCO REVELA  LAS CONDICIONES LABORALES EN ESTE CONTEXTO TENEMOS 
EL SIGUIENTE ESCENARIO
Países con altas tasas de PEA femenina
,OS PA¤SES DE LA /#$% DE ALTO INGRESO PRESENTAN TASAS DE PARTICIPACIN LA-
BORAL  FEMENINA MÖS BAJAS QUE LA DE LOS PA¤SES AFRICANOS SIN EMBARGO LAS 
BRECHAS  ENTRE  LA  TASA MASCULINA  Y  FEMENINA NO  ES  TAN  GRANDE &INLANDIA 
PRESENTA TASAS MASCULINA Y FEMENINA DE  .ORUEGA DE  
.UEVA :ELANDIA  3UIZA  #ANADÖ 
,OS PA¤SES SAJONES PRESENTAN TASAS FEMENINAS MÖS BAJAS QUE EL RESTO DE 
LOS PA¤SES DE LA /#$% Y BRECHAS ENTRE LAS TASAS MASCULINAS Y FEMENINAS MÖS 
GRANDES AS¤ VEMOS QUE %STADOS 5NIDOS PRESENTA UNA TASA MASCULINA DE 
 0ROPORCIN DE LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL PA¤S QUE PARTICIPA EN EL MERCADO LABO-
RAL YA SEA TRABAJANDO O BUSCANDO TRABAJO EXPRESADO COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIN ECON-
MICAMENTE ACTIVA
Ángeles Palacios Escobar 
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 Y FEMENINA DE  !USTRALIA  2EINO 5NIDO  )RLANDA 
 RESPECTIVAMENTE
,OS PA¤SES AFRICANOS TIENEN TASAS DE FUERZA DE TRABAJO FEMENINA MÖS ALTAS 
DEL RANKING MUNDIAL 4ANZANIA PRESENTA LA TASA MÖS ALTA DE  LE SIGUE 
2UANDA 	 -OZAMBIQUE 	 -ALAWI 	 "URUNDI 	 -A-
DAGASCAR 	 Y :IMBABUE 	 ADEMÖS LAS TASAS DE PARTICIPACIN FEME-
NINA EN 2UANDA -ALAWI "URUNDI Y -OZAMBIQUE SON SUPERIORES A LA MASCU-
LINA 	 	 	 	 	 RESPECTIVAMENTE 
$E LOS PA¤SES DE !SIA /RIENTAL Y EL 0AC¤lCO Y !SIA -ERIDIONAL SE ENCUEN-
TRAN #AMBOYA LA 2EP¢BLICA $EMOCRÖTICA DE ,AO Y .EPAL QUE TIENEN TASAS 
ALTAS DE PARTICIPACIN LABORAL FEMENINA DE   Y  RESPECTIVA-
MENTE Y LAS BRECHAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES NO SON TAN ALTAS SIN EMBARGO 
ES MÖS ALTA LA TASA MASCULINA
Países con bajas tasas de PEA femenina
2ESPECTO A LOS PA¤SES LATINOAMERICANOS TRES PA¤SES SON LOS QUE TIENEN TASAS 
DE PARTICIPACIN FEMENINA DE MÖS DE  0ER¢ 	 "OLIVIA 	 Y 
(AIT¤ 	 /TRO GRUPO DE PA¤SES CON TASAS SUPERIORES AL  SON 5RUGUAY 
	 "RASIL 	 *AMAICA 	 %CUADOR 	 #OLOMBIA 	 
Y 0ARAGUAY 	 
-£XICO 	 SE ENCUENTRA ENTRE LOS TRES PA¤SES LATINOAMERICANOS QUE 
TIENEN UNA TASA DE PARTICIPACIN LABORAL FEMENINA MÖS BAJA DEL CONTINENTE 
JUNTO CON  #UBA 	 Y (ONDURAS 	 Y POR DEBAJO DE #HILE 	 !R-
GENTINA 	 0ANAMÖ 	 #OSTA 2ICA 	 %L 3ALVADOR 	 
.ICARAGUA 	 'UATEMALA 	 Y "ELICE 	
3IRIA E )RAQ PA¤SES  ÖRABES	 PRESENTAN LAS TASAS DE FUERZA DE TRABAJO FE-
MENINA MÖS BAJAS DEL RANKING MUNDIAL  Y  RESPECTIVAMENTE
!FGANISTÖN  PA¤S DE !SIA -ERIDIONAL PRESENTA UNA DE LAS TASAS MÖS BAJAS 
PERO ADEMÖS LA BRECHA ENTRA LA TASA MASCULINA Y LA FEMENINA ES DE  VECES 
	 #HINA PRESENTA LA TASA MÖS BAJA DEL BLOQUE ASIÖTICO 	 AS¤ 
COMO )RÖN CON UNA TASA DE  CON UNA BRECHA DE  POR CIENTO
#ONCLUYENDO  SI  BIEN  LA  CRISIS  ECONMICA MÖS  RECIENTE  HA  AFECTADO  A 
MUCHOS PA¤SES  EUROPEOS  LOS NRDICOS  SIGUEN  ESTANDO  ENTRE  LOS  PRIMEROS 
LUGARES DEL RANKING MUNDIAL EN CUANTO A CALIDAD DE VIDA SE RElERE %SPA®A 
&RANCIA )TALIA 'RECIA Y 0ORTUGAL SE HAN VISTO MÖS AFECTADOS SIN EMBARGO 
SIGUEN  TENIENDO MEJORES  INDICADORES  QUE  LOS  PA¤SES  DEL  %STE  ,OS  PA¤SES 
ASIÖTICOS HAN TENIDO £XITOS  INDIVIDUALES PERO HAN SIDO VARIOS  LOS QUE HAN 
VISTO MEJOR¤AS  A DIFERENCIA DE  LOS  AFRICANOS QUE  TAMBI£N OBSERVAN  £XITOS 
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INDIVIDUALES PERO LA MEJOR¤A HA SIDO DE UNOS CUANTOS 0OR EL LADO CONTRARIO 
EL CONTINENTE QUE HA OBSERVADO NO SLO REZAGOS SINO INCLUSO RETROCESOS SIG-
NIlCATIVOS  A NIVEL REGIONAL ES  !M£RICA ,ATINA
The Economist EN SU N¢MERO TITULADO h4HE .ORDIC COUNTRIES 4HE NEXT 
SUPERMODELv PUBLICADO EN FEBRERO DE ESTE A®O DESTACA EL £XITO DE LOS PA¤SES 
NRDICOS COMO  L¤DERES EN COMPETITIVIDAD EN SANIDAD P¢BLICA Y FELICIDAD 
HAN EVITADO LOS PROBLEMAS ECONMICOS DEL SUR Y LA EXTREMA DESIGUALDAD DE 
%STADOS 5NIDOS HAN HECHO REFORMAS AL SECTOR P¢BLICO  LOGRANDO MAYORES 
NIVELES DE ElCIENCIA 0ERMITEN QUE lRMAS PRIVADAS GESTIONEN HOSPITALES P¢-
BLICOS Y EL ACCESO A VARIOS DERECHOS SOCIALES SON UNIVERSALES /TRO ASPECTO 
EXITOSO QUE  LIDERAN ES EL DE  LA  TRANSPARENCIA Y  LA  TECNOLOG¤A %L 'OBIERNO 
MIDE LOS RENDIMIENTOS DE HOSPITALES Y ESCUELAS 3UECIA POR EJEMPLO PERMI-
TE EL ACCESO P¢BLICO A TODOS LOS DATOS OlCIALES Y HAN SABIDO COMBINAR CAPI-
TALISMO COMPETITIVO CON UN %STADO FUERTE Y GRANDE
,OS PA¤SES ASIÖTICOS SI BIEN SON ECONOM¤AS QUE ESTÖN EMERGIENDO Y HAN 
PODIDO CONSOLIDARSE A PESAR DE LOS PROBLEMAS ECONMICOS MUNDIALES MUES-
TRAN TODAV¤A INDICADORES CON POBRES DESEMPE®OS Y BRECHAS DE DESIGUALDADES 
A¢N GRANDES !LGUNOS PA¤SES AFRICANOS HAN AVANZADO VELOZMENTE POSICIO-
NÖNDOSE AL IGUAL Y EN ALGUNOS CASOS MEJOR QUE LOS PA¤SES LATINOAMERICANOS 
SIN EMBARGO TODAV¤A LES FALTA CAMINO POR RECORRER
,OS PA¤SES LATINOAMERICANOS COMO CONTINENTE SIN LUGAR A DUDAS TIENEN EL 
ENORME RETO DE REVERTIR EL POBRE DESEMPE®O DE SUS INDICADORES %N MUCHOS 
PA¤SES DESDE HACE MÖS DE  A®OS LOS GOBIERNOS VIENEN IMPLEMENTANDO PRO-
GRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS COMO REMEDIO EXCLUSIVO AL COMBATE A 
LA POBREZA GENERADO UN ENTRAMPAMIENTO MAYOR DE LA POBREZA A SUS BENElCIA-
RIOS AL COMBINARSE CON UN PANORAMA ECONMICO DE BAJO CRECIMIENTO Y BAJOS 
NIVELES DE EMPLEOS FORMALES HAN PROVOCADO MAYOR VULNERABILIDAD Y DESIGUAL-
DAD PORQUE LAS GRANDES MAYOR¤AS DE POBLACIN NO TIENEN ACCESO UNIVERSAL A 
LOS DERECHOS SOCIALES NI OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA PRODUCTIVO ES EN ESTOS 
T£RMINOS QUE EL CONTINENTE TIENE QUE AVANZAR HACIA OTRO ESQUEMA DE BIENESTAR 
SI NO QUIERE VER UN RETROCESO MAYOR EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS SOCIEDADES
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